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$&&" 年 $# 月，参议院通过了含有另一版本
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$%’’ 年 $" 月 $" 日，欧共体通过了 《关于
协调管制信用机构金融业务的法律、规章和行政

















根据 $%&8 年欧共体委员会 《内部共同市场

































的条件，二号指令第 ’ 条第 （8）项明确规定：
“欧共体委员会必须审查欧共体信用机构是否享
有互惠待遇，尤其应以互惠标准来考量第三国信
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用机构在欧共体内设立子行，并购欧共体信贷机
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